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L’eMpLaçaMent deL pRoJecte es tRoBa a La LocaLItat 
de SaNt ViCeNç delS HortS, uNa de leS PetiteS CiutatS 
sateL.LIt de La MetRòpoLI de BaRceLona.
eL nostRe soLaR es sItua concRetaMent a La voRa de La 
caRReteRa de sant BoI, caRReteRa que en un pRIncIpI 
anIRIa destInada a coMunIcaR tot un sequIt de poBLes 
aMB BaRceLona, peRò que ha estat supLantada peR La 
a-2. d’aquí neIx L’IntencIó, peR paRt de L’aJuntaMent de 
st. vIcenç de ReduIR I RaLentItzaR eL fLuxe de tRànsIt 
Rodat facILItant d’aquessta ManeRa La cIRcuLacIó 
PeatoNal eN direCCió PerPeNdiCular a la Carretera de 
st. BoI que actuaLMent es pRàctIcaMent una BaRReRa 
entRe eL poBLe I eLs equIpaMents I centRes coMeRcIaLs 
I d’ocI que tRoBeM Just aL davant deL nostRe soLaR.
de La MateIxa ManeRa es pRetén taMBé facILItaR eL 
cReuaMent de La caRReteRa a fI de RecupeRaR una 
sèRIe de caMIns RuRaLs que coMunIquen La cIutat aMB 
La voRa deL LLoBReGat a tRavés de L’extensIó d’hoRts 
que eL sepaRen deL nucLI uRBà de sant vIcenç
eLs LIMIts uRBans deL soLaR que ens ocupa soB peR una 
Banda aquests hoRts Ja esMentats. I cap a L’oest tota 
La cIutat de sant vIcenç que s’estén cap aL puIG deL pI 
GRos I Mes enLLà passant peL caRReR JacInt veRdaGueR, 
pRIncIpaL caRReR coMeRcIaL deL poBLe.
